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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA DURANTE 2004 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2005
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2004 la actividad económica de la República Dominicana creció 2%, índice que 
permitió compensar la disminución de 1,9% de 2003 y superar el resultado que se 
esperaba a inicios de año. El entorno internacional fue favorable, por lo que el sector 
exportador presentó un desempeño positivo, aunque moderado. Tanto el ingreso de 
turistas como las exportaciones de bienes nacionales aumentaron, pero la actividad en 
las zonas francas prácticamente se estancó. También continuaron elevándose las 
remesas familiares, hasta alcanzar un monto equivalente al 12% del producto interno 
bruto (PIB). La demanda interna, en contraste, siguió afectada por las consecuencias de 
la crisis bancaria ocurrida en 2003. Si bien se observó una gradual recuperación del 
consumo, la inversión retrocedió, con lo que se acumularon 10 trimestres de persistente 
caída.
G ráfico 1
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PR O G R ESIV A M EN TE
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Las variables cambiarias y financieras 
siguieron una trayectoria diferente a las de la 
economía real, ya que su volatilidad se acentuó 
durante los primeros meses de 2004. En la 
segunda mitad del año, tras las elecciones 
presidenciales y la adopción de un drástico 
programa de estabilización diseñado con refe­
rencia al acuerdo establecido con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en 2003, se 
registró un rápido proceso de estabilización 
apuntalado por una considerable apreciación 
cambiaria (21%), reducción de la tasa de infla­
ción anualizada de 42,7% a 28,7% y de las tasas 
de interés de los certificados de inversión del 
Banco Central (25,4%), que habían alcanzado 
cifras nominales cercanas a 60% hacia junio. De 
esta manera, en un breve lapso la economía 
transitó por un intenso proceso de reacomodo de 
precios relativos internos y externos, primero al 
alza y luego a la baja, evolución que continuó en 
los primeros tramos de 2005. A la realineación 
de los precios clave de la economía se superpuso 
el ajuste de precios internos de los combustibles, 
determinado por el alza de las cotizaciones 
internacionales del petróleo.
Las medidas de política adoptadas por la 
nueva administración, que asumió en agosto, 
tuvieron como eje severas disposiciones fiscales 
de contención del gasto y de incremento de los 
ingresos —incluyendo una reforma tributaria—, 
y restricciones monetarias orientadas a estabili­
zar la economía. No obstante, el déficit global 
del sector público permaneció alto (6,7% del 
PIB) —en el que pesó un elevado déficit cuasi-
2fiscal del Banco Central (4% del PIB)— y se 
acumularon atrasos en el servicio de la deuda 
externa, en parte ocasionados por la renegocia­
ción de pasivos con el Club de París. Un débil 
aumento de las importaciones contribuyó a que 
la cuenta corriente obtuviera superávit (5,9% del 
PIB) por segundo año, mientras que se recupera­
ron las exiguas reservas internacionales luego de 
un bienio de fuga de capitales. En los primeros 
meses de 2005 se concretó la revisión del 
acuerdo con el FMI, lo cual ayudó a abatir la 
incertidumbre.
La mayoría de los sectores productivos; 
presentaron resultados positivos, en particular, 
cabe resaltar la recuperación de las actividades 
agropecuarias. Pero todavía se observaron 
retrocesos importantes, como la caída por
segundo año de la construcción y la prolongada 
crisis del sector eléctrico, que arrojó un elevado 
déficit de generación. En consecuencia, el 
desempleo creció y se incrementó la subocupa- 
ción en actividades informales. Aunque durante 
el año se llevaron a cabo ajustes salariales, la 
superior alza de precios de los bienes de 
consumo determinó que las remuneraciones 
reales descendieran por tercer año consecutivo. 
Por otra parte, el huracán Jean golpeó la isla a 
fines de año, y a su paso dejó algunos daños de 
consideración en la infraestructura. Finalmente, 
en 2004 prevaleció un compás de espera con 
respecto a la aprobación en el congreso esta­
dounidense del tratado de libre comercio 
negociado entre este país, Centroamérica y la 
República Dominicana.
2. La evolución del sector externo
El superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue de 1.399 millones de 
dólares, equivalentes al 5,9% del PIB. La recuperación de las exportaciones y el leve 
repunte de las importaciones determinaron que el balance de bienes y servicios arrojara 
un superávit elevado. También se registró una ligera disminución de los pagos a factores 
del exterior y el ascenso sostenido de las remesas familiares, que significan ya una alta 
proporción de los ingresos de cuenta corriente de la balanza de pagos. En contraste, los 
flujos de capitales financieros fueron persistentemente negativos, puesto que si bien la 
inversión extranjera directa se elevó en forma moderada, pero sin recuperar aún el monto 
que ingresó en 2003, en otros movimientos de capitales, sobre todo los privados, se 
constatan salidas netas. A pesar de ello, a fines de año el Banco Central logró acumular 
reservas internacionales tras dos años de pérdidas, en parte gracias al inicio del retorno 
de capitales privados y en parte por la renegociación de pasivos externos con el Club de 
París.
Las exportaciones de bienes y servicios 
moderaron su dinamismo al aumentar sólo 3 ,8%, 
comparado con el 8,5% de 2003. Las ventas de 
bienes nacionales, que representan 23% del total, 
obtuvieron el mejor desempeño al mantener un 
alto crecimiento (25%). En particular, sobresalen 
las de ferroníquel (63%) y de tabaco (116%), que 
fueron impulsadas por la considerable deprecia­
ción cambiaria y los altos precios internaciona­
les. Otros rubros en que se perciben incrementos 
fueron las ventas de combustibles en puertos, y 
un conjunto diverso de bienes no tradicionales de 
menor importancia relativa. Las adversas 
condiciones climáticas afectaron a la producción
de café y cacao, por lo que sus exportaciones 
retrocedieron.
Por cuarto año consecutivo, los exportado­
res de las zonas francas enfrentaron dificultades 
para recuperar el elevado dinamismo que les 
caracterizó en la segunda mitad de los años 
noventa. En 2004 aumentaron sólo 0,2%, como 
consecuencia de la intensificación de la compe­
tencia de productores asiáticos en los mercados 
estadounidenses, situación que incumbe también 
a otros países de la región norte de América 
Latina. Las tradicionales exportaciones de 
vestuario y calzado aminoraron sus envíos al 
exterior en 5,5% y 3,4%, respectivamente. Otros
3rubros, en cambio, mejoraron su desempeño; en 
ese renglón se debe resaltar a los artículos de 
joyería y conexos (19,2%), las manufacturas de 
tabaco (12 ,7%) y los productos farmacéuticos 
(8,3%). Pese a este panorama, en 2004 arribaron 
nuevas empresas a las zonas francas, por lo que 
su número pasó de 531 a 569, y se evidenció un 
perceptible crecimiento de la ocupación, que 
llegó a 189.853 personas.
G ráfico 2
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(Tasas de variación)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por su parte, el valor de las exportaciones de 
servicios tuvo un tropiezo al incrementarse sólo 
1,8%, luego de haber repuntado 13,1% en 2003. 
El impacto del huracán Jean en el último trimestre 
del año causó algunos daños en la infraestructura 
hotelera, fenómeno que redujo temporalmente la 
ocupación en ciertas áreas. La afluencia de 2,8 
millones de turistas extranjeros al país, 4,1% más 
que en el año anterior, generó ingresos por 3.180 
millones de dólares. En general, el sector enfrentó 
mejores condiciones externas, ya que el turismo 
internacional se reanimó significativamente a raíz 
de la recuperación económica mundial. También 
influyeron la devaluación del peso dominicano y 
el mayor poder adquisitivo del euro frente al 
dólar, lo cual favoreció al turismo europeo, que 
representa 44,9% del total. Sin embargo, el gasto 
promedio diario se mantuvo prácticamente
constante (0,7%), mientras que la estancia 
promedio descendió 3,3%. De esta manera, el 
tradicional superávit en el balance de servicios se 
elevó a 2.328 millones de dólares, cifra que 
superó holgadamente al déficit del comercio de 
mercancías.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Las importaciones de bienes repuntaron 
apenas 2,9%, luego del retroceso de 13,7% del 
año anterior causado por el desplome de la 
demanda interna que provocó la crisis bancaria. 
La recuperación de la actividad productiva 
destinada al mercado interno determinó que las 
importaciones crecieran 5,4%, luego de que en 
2003 declinaron 18,3%. Así, las compras de 
bienes intermedios ascendieron 10,9%, pero en 
esta variación influyó el alza de los precios 
internacionales del petróleo y sus derivados. 
Excluyendo al petróleo, los insumos repuntaron 
2 ,8%, ante la mayor actividad en la industria 
alimenticia, de productos químicos y materias 
plásticas y las compras de materiales de fundi­
ción del hierro y acero. El gradual fortalecimien­
to del poder adquisitivo de la población impulsó 
mayores importaciones de bienes de consumo 
(5,9%), con un aumento especialmente marcado 




4considerar la reposición de inventarios. Final­
mente, el persistente descenso de la inversión 
explica la caída de las importaciones de bienes 
de capital (4,9%), frente a la de 29% del año 
anterior. Fueron especialmente bajas las adquisi­
ciones de equipo de construcción y de transporte. 
Cabe notar que las importaciones de las zonas 
francas (-2 ,2%) disminuyeron por cuarto año 
consecutivo.
Un elemento de creciente importancia en las 
cuentas externas de la República Dominicana es 
el flujo de remesas familiares, que totalizaron 
2.200 millones de dólares, 6 ,8% más que en
2003. Esta cifra casi igualó al superávit de los 
servicios internacionales y fue casi tres veces y 
media superior al flujo de inversión extranjera 
directa. Desde una perspectiva macroeconómica, 
la enorme relevancia de las remesas se evidencia 
si se considera que equivalieron al 12% del PIB 
y al 18% del consumo privado. En consecuencia, 
es de esperarse que sean también progresivamen­
te mayores los efectos de estas inyecciones de 
recursos sobre las decisiones de los miembros de 
los hogares con respecto al ingreso al mercado 
de trabajo y el gasto en consumo, salud y 
educación.
La inestabilidad cambiaria y financiera 
determinó que por segundo año la cuenta de 
capitales arrojara un resultado negativo. En esta 
ocasión se verificó una salida del orden de los 
709 millones de dólares, marcando una contras­
tante evolución respecto de la afluencia positiva 
de recursos de años anteriores. El flujo de
inversión extranjera directa fue de 645 millones 
de dólares, 32 millones más que en 2003, pero 
30% inferior a la cifra de 2002. Por tercer año 
fueron negativos tanto los créditos comerciales 
como la inversión de cartera, y crecieron los 
activos en el exterior, aunque a fines de año 
comenzó a revertirse esa situación ante la mejora 
del panorama cambiario y financiero. Así, luego 
de dos años de retrocesos, los activos de reserva 
tuvieron signo positivo (en total 546 millones de 
dólares), apuntalados por el uso de crédito del 
FMI.
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3. La política económica y las reformas estructurales
El nuevo gobierno dio un giro rotundo a la política económica al adoptar drásticas 
medidas fiscales y monetarias y una mejor coordinación entre ambas, con el objetivo de 
contribuir a la estabilización de precios y de los mercados cambiarios y financieros, cuya 
volatilidad había alcanzado su máximo nivel a mediados de año. Se requería hacer bajar 
un elevado déficit consolidado del sector público, originado principalmente por el déficit 
cuasifiscal del Banco Central, y recoger una considerable liquidez provocada por los 
apoyos masivos otorgados a los bancos intervenidos. Al restablecerse los lineamientos 
de política establecidos en el acuerdo con el FMI, que estuvieron suspendidos durante 
varios meses, se replantearon los compromisos de política económica y se llevó a cabo 
una reforma fiscal en septiembre. Fue recién en enero de 2005 que formalmente se 
retomaron las metas económicas y las reformas convenidas con el FMI.
%
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a) La política fiscal
De cara a un elevado déficit combinado del 
sector público (6,8% como proporción del PIB), 
en el que influyó considerablemente el déficit 
cuasifiscal del Banco Central (4% del PIB), 
destacaron los persistentes esfuerzos por aumen­
tar los ingresos públicos. Se establecieron 
medidas tributarias temporales de emergencia, y 
en el segundo semestre del año se llevó a cabo 
una reforma fiscal orientada a reordenar las 
medidas adoptadas y fijar nuevos parámetros 
para las contribuciones. También se instrumenta­
ron medidas para contener el gasto público, 
sobre todo en el área de inversiones. Con todo, el 
déficit del sector público no financiero llegó a 
2,8% del PIB, por lo que no se logró el superávit 
de 0,2% programado en el acuerdo establecido 
con el FMI, mientras que el déficit cuasifiscal 
llegó a 4%.
El gobierno central registró un déficit en 
términos devengados de 3% del PIB en 2004, 
comparado con el 3,7% de 2004, aunque en 
términos de caja obtuvo un superávit de 2,4% del 
PIB frente al 1% de 2003 a causa de la acumula­
ción de atrasos en el pago de la deuda. En gran 
medida, el déficit fue financiado con recursos 
externos, principalmente préstamos bilaterales.
Los ingresos del gobierno central se eleva­
ron 4% real, en comparación con la caída de 
6,4% del año anterior. El aumento provino del 
alza en la captación de tributación indirecta 
(4,3%) generada por los impuestos extraordina­
Gráfico 5 rios implantados a inicio de año y la reforma 
tributaria instrumentada en octubre. La captación 
de impuestos sobre el comercio exterior se 
amplió 39,8%, gracias en parte al moderado 
crecimiento de las exportaciones e importacio­
nes, pero sobre todo por los diversos impuestos y 
recargos puestos en vigor durante el año. Ya 
desde 2003 se venía aplicando una sobretasa 
temporal de 2% sobre las importaciones y un 
recargo de 5% sobre las exportaciones de bienes 
y servicios denominado Contribución Solidaria 
Transitoria. Asimismo, en diciembre se elevó al 
13% el cobro de una comisión sobre el valor de 
las importaciones del 10% establecido en 2002 . 
De esta manera, la participación de estos im­
puestos en la carga tributaria ascendió de 23,7% 
en 2003 a 31,7% en 2004.
Por su parte, la recaudación de los impues­
tos sobre las ventas de bienes y servicios se 
incrementó 2,3% real, como resultado de la leve 
recuperación del consumo privado —luego de un 
severo retroceso en 2003—, y del aumento de la 
tasa de 12% a 16% determinado por la reforma 
fiscal a partir de octubre de 2004. Además, se 
aplicaron diversos impuestos selectivos al 
consumo, entre ellos a los combustibles, las 
bebidas alcohólicas y tabacos, donde se cambió 
también la base imponible. En materia de 
servicios, se fijó un impuesto de 10% a las 
telecomunicaciones y un recargo de 0,15% sobre 
el valor de los cheques pagados por el sistema 
bancario, transferencias electrónicas y pagos a la 
cuenta de terceros. No obstante, se observó una 
caída real en estos rubros.
Los ingresos por concepto de tributación 
directa retrocedieron 20 ,9% real, frente a la 
declinación de 1,5% en 2003, como consecuen­
cia del deterioro de los salarios reales y las 
dificultades financieras de las sociedades. Para 
compensar esta situación, se establecieron 
gravámenes extraordinarios de 1% sobre la 
vivienda suntuaria y solares no edificados con 
valor superior a los 5 millones de pesos, 3% 
sobre las transferencias inmobiliarias, 2% sobre 
las operaciones de traslado de dominio inmobi­
liario y de 0,5% al capital social accionario 
autorizado de las compañías en comandita, 
partiendo de un mínimo de 1.000 pesos. De esta 
manera, debido a las todavía débiles condiciones 
económicas en general, la presión tributaria 
apenas subió 0,2% y llegó a 15,1%. Por otra
6parte, la empresa minera Falconbridge Domini- que realizó mayores aportes al Estado, elevando
cana expandió las exportaciones de níquel, por lo así las recaudaciones no tributarias en 9,4% real.
Recuadro
PRINCIPALES MEDIDAS DE LA REFORMA FISCAL
En septiembre de 2004 el Gobierno de la República Dominicana instrumentó una importante reforma fiscal, la 
cual formó parte de los compromisos contraídos por el país para restablecer el acuerdo stand-by firmado en 
2003 con el Fondo Monetario Internacional. Las medidas impositivas introducidas estuvieron 
fundamentalmente orientadas a reducir el déficit del sector público y entre las principales se incluyen las 
siguientes.
a) Se modificó la tasa del impuesto de las personas físicas, exentando los primeros ingresos anuales por
240.000 pesos dominicanos.
b) Se elevó la tasa del impuesto a las ventas (ITBIS) de 12% a 16%. Para los servicios de publicidad se 
estableció una tasa de 6% hasta el 31 de diciembre de 2004, de 10% para todo el 2005 y de 16% a partir del 
2006.
c) Se incrementó la tasa del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y 
cigarrillos.
d) Se estableció un impuesto de 10% a los servicios de telecomunicaciones (transmisión de voz, 
imágenes, materiales escritos e impresos, símbolos o sonidos por medios telefónicos, radiofónicos, 
inalámbricos, vía satélite, cable submarino, exceptuando las transmisiones de radio y televisión). Se instauró un 
impuesto de 0.0015% sobre el valor de cada cheque pagado por las entidades de intermediación financiera, los 
pagos de transferencias electrónicas y las transferencias en un mismo banco por pagos a cuenta de terceros.
e) Se implantó el “Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, vivienda suntuaria y solares urbanos no 
edificados” de 1% sobre el valor sobre los excedentes de 5 millones de pesos y de carácter anual.
f) Se determinó que a partir de 2005 todos los tributos no contemplados en el Código Tributario (salvo 
los timbres, sellos, tapas, registros y candados usados para la producción local y la importación) serán ajustados 
anualmente por el índice de inflación de acuerdo con las reglas del Código Tributario.
g) Se dispuso un impuesto de 1% sobre el valor de los fondos o capitales repatriados del exterior.
h) Se fijó un aumento a 3% de la tasa de impuesto sobre sucesiones y donaciones, una vez realizadas las 
deducciones correspondientes. Para las donaciones, la tasa aplicable será del 25% del valor.
i) Se estableció una tasa de 3% para las transferencias inmobiliarias.
j) Se puso en vigor un impuesto de 0.5% del capital social autorizado (que no será inferior a mil pesos)
para la constitución de compañías en comandita por acciones y compañías por acciones.
Los esfuerzos de contención de los gastos 
realizados en el gobierno central determinaron su 
declive de 2,9% en términos reales. El rubro más 
perjudicado fue el de erogaciones de capital,
puesto que los gastos corrientes se incrementa­
ron. En efecto, los gastos de capital registraron 
una contracción de 26,4% al reducirse la inver­
sión fija, las transferencias (no obstante que en el
7último trimestre se recuperaron las transferencias 
realizadas a los gobiernos locales, la empresa de 
agua potable y el Instituto Nacional de Vivienda) 
y otros gastos diversos de capital. Dado que la 
inversión pública representa casi 30% del de la 
inversión total, es de esperarse que estas medidas 
tengan en el corto plazo un efecto depresivo 
sobre el nivel de actividad económica en conjun­
to, a causa de los extensos encadenamientos 
productivos de la formación de capital público. 
Sin duda, en el mediano plazo se podría modifi­
car significativamente la trayectoria del producto 
potencial de la República Dominicana.
Por lo que se refiere a los gastos corrientes, 
éstos se elevaron 3,8% real, fundamentalmente a 
causa de las considerables transferencias (74,9% 
de incremento) que realizó el gobierno al sector 
eléctrico, en parte para cubrir atrasos de pagos 
acumulados con las empresas generadoras, pero 
también por concepto de subsidios al gas licuado 
y apoyos a los gobiernos locales. El pago de los 
intereses de la deuda pública prácticamente no 
varió en términos reales, a raíz de que se incurrió 
en atrasos y en renegociaciones de pasivos con el 
Club de París, a pesar de que la depreciación 
cambiaria tuvo un impacto considerable sobre el 
servicio de los pasivos externos.
En cambio, otros renglones del gasto 
disminuyeron en forma marcada, principalmen­
te los sueldos y salarios (-26,5% real), al 
reducirse el personal empleado por el gobierno 
central a partir de julio y descender las compras 
de bienes y servicios en 14,9%.
En los últimos cinco meses del año se puso 
en marcha el programa gubernamental “Comer 
es primero”, cuyo propósito es focalizar esta 
ayuda a las familias más pobres del país. En 
2004 los comedores gratuitos atendieron a
15.000 familias y se espera que en 2005 su 
número ascienda a 125.000. Además, el pro­
grama facilitará avanzar en el esquema de 
focalización de los subsidios al gas licuado 
dirigido a las familias de más bajos ingresos.
El saldo de la deuda pública externa llegó a 
6.380 millones de dólares, 6,3% más que en
2003. El aumento se originó principalmente en 
la acumulación de atrasos en el servicio de la 
deuda que determinó la renegociación de 
pasivos con el Club de París, y en menor 
medida por efecto de las variaciones cambiarias 
del dólar frente a otras monedas como el euro y
el yen. El acuerdo con el Club de París involu­
cró 190 millones de dólares, que incluyen 
atrasos de 2003 y pagos a realizar en 2004, 
correspondientes a deuda contraída antes de 
junio de 1984. Se logró la aplicación de tasas de 
mercado para los créditos comerciales y se 
mantuvieron las condiciones originales para los 
créditos concesionales, con plazo de 12 años y 
cinco de gracia.
b) La política monetaria
El exceso de liquidez monetaria fue uno de 
los problemas más acuciantes en el panorama 
monetario de 2004, situación provocada por la 
masiva intervención del Banco Central en la 
crisis bancaria de 2003, cuyo costó alcanzó el 
20,5% del PIB. Las facilidades otorgadas por el 
Banco Central a los bancos con problemas 
condujeron a la colocación de un creciente 
monto de certificados de depósito para neutrali­
zar el impacto de los apoyos en la liquidez. Tras 
la revisión del acuerdo con el FMI en 2005, se 
reforzaron las medidas para absorber el exceso 
de liquidez.
De diciembre de 2003 a diciembre de 
2004, la emisión de certificados de inversión 
del Banco Central se incrementó 70%, por lo 
que el monto de valores en circulación de
60.000 millones de pesos se elevó a más de
110.000 millones. Durante los primeros seis 
meses del año los certificados alcanzaron tasas 
de interés cercanas al 60% anual, y en este 
contexto la oferta de certificados creció en 
forma acelerada, al combinarse la necesidad de 
esterilizar la liquidez excedente y el pago de los 
intereses de los propios certificados. La baja de 
la paridad cambiaria ocurrida desde mayo y la 
tendencia decreciente de la inflación produjeron 
un efecto positivo en la tasas de las subastas de 
certificados a partir de agosto. Así, el pago de 
intereses se redujo sensiblemente, por lo que en 
septiembre se presentó una inflexión en las 
necesidades de emisión de certificados y en 
noviembre su monto en circulación ascendió 
por vez primera. De esta manera, se atenuaron 
las presiones sobre el déficit cuasifiscal asocia­
do a las operaciones de mercado abierto.
Además, el plazo de las colocaciones de 
los certificados se amplió y se buscó diversifi­
car los instrumentos mediante emisiones
referenciadas al índice de precios al consumi­
dor, al dólar y a la tasa de las notas del Tesoro 
estadounidense. Como medida complementaria, 
en mayo las autoridades monetarias aumentaron 
el coeficiente de inversión requerido a los 
bancos múltiples del 5% al 8% y se establecie­
ron topes a la cartera de préstamos de la banca 
al sector público.
La evolución de las tasas de interés de los 
certificados de inversión y de otros instrumen­
tos monetarios del Banco Central tuvieron un 
impacto moderado en las tasas de interés 
bancarias, tanto pasivas como activas. Precisa­
mente, luego de elevar a 35% a fines de 2003 y 
a 59,7% en junio de 2004, la tasa de interés de 
los certificados disminuyó de manera progresi­
va para situarse en 25,4% en diciembre, trayec­
toria que continuó en los primeros meses de
2005. Por su parte, las tasas bancarias variaron 
poco en 2004, ya que en promedio las activas 
para más de 90 días alcanzaron 31,2%, frente a 
30,4% de 2003, mientras que las pasivas para 
depósitos a 30 días subieron de 20,3% a 20,9% 
en el mismo período. Sin embargo, las tasas 
reales presentaron variaciones pronunciadas, ya 
que, promedio anual, las activas registraron 
-7,4% en 2003 y 25,2% en 2004, mientras que 
las pasivas pasaron de -15,1% a -3,7%.
Los agregados monetarios mostraron una 
fuerte contracción, como consecuencia de las 
severas medidas de estabilización fiscal y 
monetaria. La emisión monetaria se incrementó 
apenas 1,3% nominal, lo que significó una 
marcada declinación en términos reales. El M1 
se desplomó 24,6% real de diciembre a diciem­
bre, al reducirse el efectivo en poder del público 
30% y los depósitos en cuenta corriente 19,3%. 
La liquidez ampliada cayó 16,4%, con una baja 
en los depósitos a plazo de 12,7%. Por su parte, 
el proceso de dolarización generado por la crisis 
bancaria se invirtió en los últimos meses del 
año, ya que los depósitos en dólares disminuye­
ron 64,2%.
Sin duda, la incertidumbre que imperó 
durante la mayor parte del año, las elevadas 
tasas de interés bancarias y las débiles perspec­
tivas de la demanda interna contribuyeron a 
determinar una caída de la demanda de finan- 
ciamiento bancario. En consecuencia, el crédito 
otorgado por el sistema bancario sufrió una 
contracción por segundo año consecutivo, en
esta ocasión de 27,6% real. El descenso fue 
generalizado entre las actividades productivas, 
y afectó en forma especialmente considerable al 
financiamiento de la construcción (-52,6%) y el 
comercio (-47%). También el saldo de los 
créditos personales decreció 2%, tanto por su 
elevado costo como por la menor demanda.
c) La política cambiaria
En el marco del régimen de libre flotación 
formalizado a inicios de 2004, la cotización del 
dólar transitó dos trayectorias claramente 
definidas durante el año. La primera fue la 
continuación de la tendencia a la depreciación 
del peso iniciada en 2003, que alcanzó un 
máximo de 54 pesos por dólar en el mes de 
febrero, frente a 37,50 pesos en diciembre de
2003. A partir de ese punto se inició una 
segunda etapa, ahora de apreciación de la 
paridad, inducida por las restricciones moneta­
rias y el abatimiento de la incertidumbre 
existente entre los agentes económicos tras la 
realización de elecciones y el cambio de 
gobierno. De esta manera, a fin de año la 
paridad se situó en cerca de 30 pesos por dólar, 
evolución que determinó una apreciación 
promedio del tipo de cambio real de cerca de 
5% durante 2004.
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9El acontecimiento más relevante en materia 
comercial fue la conclusión en agosto de 2004 de 
las negociaciones con Estados Unidos respecto de 
formalizar un tratado de libre comercio, que se 
vinculó con el celebrado por el gobierno de 
Washington con los países centroamericanos, en el 
merco del llamado Tratado de Libre Comercio 
entre Centroamérica, la República Dominicana y 
los Estados Unidos (CAFTA-DR , por sus siglas en 
inglés). A mediados del año, luego de intensas 
deliberaciones, el Senado estadounidense dio su 
beneplácito al acuerdo, quedando pendiente su 
aprobación en la Cámara de Representantes. Tanto 
para la República Dominicana como para los 
países centroamericanos, el tratado significará la 
consolidación del acceso preferencial al mercado 
estadounidense introducido por la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe desde mediados de los años 
ochenta, la incorporación de una nueva gama de 
rubros de exportación y la posibilidad de incremen­
tar los flujos de inversión extranjera directa.
d) La política comercial
En 2004 se emitieron numerosas iniciativas 
para fortalecer el marco institucional y norma­
tivo del sistema bancario y financiero. Se 
aprobaron diversas reglamentaciones relativas 
al funcionamiento del sistema financiero, como 
las relacionadas con el régimen cambiario, los 
limites de crédito a partes vinculadas, los 
riesgos de liquidez, el manejo de los riesgos del 
mercado, la apertura y funcionamiento de las 
entidades de intermediación financiera y 
oficinas de representación, las normas pruden­
ciales de adecuación patrimonial, y la evalua­
ción de activos y la creación de las provisiones 
respectivas. Entre 2003 y 2004 salieron del 
mercado siete entidades financieras, como 
consecuencia de la adecuación institucional del 
sector, dos bancos de desarrollo y cinco finan­
cieras. Pero también se autorizó la transforma­
ción de cuatro financieras en bancos de ahorro y 
crédito, a la vez que se produjo la fusión de dos 
bancos múltiples.
e) Las reformas estructurales
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
Las exportaciones aportaron el principal impulso al crecimiento económico en 2004, 
aunque la demanda interna dio visos de reanimarse en el último trimestre del año, luego 
de retrocesos persistentes hasta el tercer trimestre. En promedio anual, el consumo 
privado pasó de una merma de 12% en 2003 a un aumento de 1% en 2004, pero la 
inversión se retrajo de nuevo ante la fuerte contracción del gasto público en este rubro. 
La formación de capital ha mantenido una ininterrumpida trayectoria de disminución que 
ya perdura por 10 trimestres, situación que contrasta con el gran aporte que realizó esta 
variable al elevado incremento económico de la segunda mitad de los años noventa. 
Particularmente importante ha sido el aporte negativo del ahorro externo en los dos 
últimos años.
Salvo algunas marcadas excepciones, los 
sectores productivos mostraron resultados 
positivos en 2004. La producción agropecuaria 
se recuperó (3%) de la severa caída experimen­
tada en 2003. La ganadería, la silvicultura y la 
pesca elevaron su oferta, mientras que cambios 
en la regulación y en un campo técnico facilita­
ron que creciera la producción de pollo (16,6%) 
así como la de cerdo y leche.
En cambio, las adversas condiciones 
climáticas asociadas al huracán Jean que impactó 
a la isla en septiembre, determinaron un retroce­
so de 3,8% en la agricultura. Numeroso cultivos 
se vieron afectados, destacando la producción de
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arroz (-5,3%), café (-4,3%), tabaco (-1,7%), 
plátano (-16,3%) y diversas leguminosas, 
tubérculos y frutas. Sólo tuvieron tasas positivas 
el maní (14,1%) y la caña de azúcar (10,5%) al 
adelantarse la zafra.
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PE R SISTE N TE  R ET R O C E SO  EN  LA IN V ERSIÓ N
(Tasas trimestrales de variación)
u U T T
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En la minería se observó un buen año al 
expandirse 8,2% la producción de ferroníquel, en 
respuesta a la mayor demanda externa y a los 
mejores precios internacionales. El valor agrega­
do en la industria manufacturera dio signos de 
una leve recuperación (0,7%) por la combinación 
entre un aumento de la producción de los 
ingenios azucareros (6,7%) y un incremento del 
valor agregado en las zonas francas (6 ,2%) 
determinado por los mayores gastos en servicios 
locales que estimuló la depreciación cambiaria 
de la primera mitad del año. En contraste, en el 
resto de la producción se notó un comportamien­
to negativo, ya que siguieron retrocediendo la 
fabricación de pastas alimenticias, cerveza, 
cigarrillos, el beneficio de arroz y café, y la 
producción que se destina a la industria de la 
construcción.
La construcción registró un descenso caída 
de 6,3%, acusando la fuerte contracción de la 
inversión pública. También los precios de los 
insumos se mantuvieron altos durante la mayor 
parte del año, a lo cual se sumaron las elevadas 
tasas de interés. En contraste, el sector de 
comunicaciones siguió creciendo en forma
acelerada al alcanzar una tasa de expansión de 
18,3%, con base en la instalación de un mayor 
número de nuevas líneas telefónicas fijas y la 
ampliación del servicio de telefonía celular.
La producción de electricidad se redujo 
19,7%, por efecto de la agudización de la 
prolongada crisis del sector. Aunque la genera­
ción hidroeléctrica, que cubre 40% de la oferta, 
aumentó 33% debido a la abundancia de lluvias, 
la producción térmica se deterioró en la misma 
proporción a causa de los problemas financieros 
de las empresas productoras, los atrasos en el 
pago de la factura gubernamental, incluyendo los 
subsidios, elevados coeficientes de pérdidas y 
baja tasa de cobro de facturas. La difícil situa­
ción de las empresas generadoras se exacerbó 
por el alza de precios internacionales de los 
combustibles. Las frecuentes interrupciones del 
suministro eléctrico determinaron que la oferta 
en promedio alcanzara sólo 70% de la demanda 
estimada. Uno de los objetivos centrales del 
nuevo programa de gobierno, incorporado 
además en el acuerdo del FMI, es la reforma del 
sector eléctrico a fin de asegurar la estabilización 
del suministro y la salud financiera de las 
empresas en el largo plazo. Las medidas inclu­
yen la focalización de los subsidios a los consu­
midores de más bajos ingresos en el combate al 
consumo ilegal.
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La llegada de un mayor número de turistas 
dio un positivo impulso a la actividad de hoteles, 
bares y restaurantes, que creció 4,5%, aunque en 
el último trimestre del año la actividad producti­
va mermó en ciertas áreas hoteleras debido al 
impacto del huracán Jean en la infraestructura. 
Aun así, las inversiones en el sector hotelero 
siguieron elevándose, por lo que la disponibili­
dad de habitación se expandió 4,5%.
La actividad del sector financiero se contra­
jo de nuevo en 2004. Continuó la reestructura­
ción del sistema bancario y de seguros, luego de 
la crisis del año anterior, a lo cual se sumaron las 
dificultades respecto de la canalización del 
nuevo crédito. El número de empleados en el 
sector se redujo 1,2%.
En promedio, el sector comercio práctica­
mente mantuvo el mismo nivel de actividad que 
en 2003. No obstante, en el último trimestre del 
año se reanimó bastante al recuperarse el poder 
adquisitivo de la población por la apreciación 
cambiaria. Entre los indicadores indirectos que 
confirmaron este viraje se cuentan el incremento 
de las importaciones de diversos bienes de 
consumo duradero, especialmente de automóvi­
les, y el marcado aumento de las ventas en los 
grandes supermercados.
b) La inflación, las remuneraciones y el
empleo
En promedio anual, la inflación llegó a 
51,5%, casi el doble de lo registrado en 2003, 
tasas no experimentadas en más de una década. 
Sin embargo, medida de diciembre a diciembre, 
el alza de precios registró 28,7%, en compara­
ción con 42,8% del año anterior, al desacelerarse 
notablemente el aumento de precios en el 
segundo semestre del año, en paralelo a la 
trayectoria de apreciación cambiaria observada 
en ese período. De hecho, en el último cuatri­
mestre del año los precios mostraron tasas 
negativas de variación.
Los alimentos, bebidas y tabaco, que 
constituyen cerca de la mitad de la canasta de 
consumo de la población, tuvieron incrementos 
promedio de precios de 69,2%, frente a 26,6% 
del año previo, por lo que se distinguieron como 
los rubros de mayor inflación. También fueron 
elevadas las alzas de los renglones de hoteles, 
bares y restaurantes (63,3%), actividad en la que
incidió de manera sensible la evolución del tipo 
de cambio, por estar muy vinculada con los 
servicios del turismo, y el transporte (58,3%) 
donde repercutió el severo aumento en los 
precios internacionales de los combustibles.
Otros rubros cuyos precios subieron sustan­
cialmente, pero abajo del promedio general, 
fueron los de muebles y sus accesorios (49,7%) y 
diversión, entretenimiento y cultura (48,1%). En 
contraste, debido al efecto de los subsidios 
otorgados al consumo de electricidad y gas, la 
vivienda presentó la menor variación de precios 
(25,3%), mientras que el costo de la educación 
se elevó 26,4%.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Tal como se advierte en el gráfico 9, los 
precios mostraron la mayor alza mensual a 
inicios de 2004; luego se desaceleraron y 
comenzaron una trayectoria hacia su estabiliza­
ción. Esta evolución ilustra con claridad el 
intenso proceso de cambios en los precios 
relativos que experimentó la economía domini­
cana en el curso de los últimos meses. Conti­
nuando la tendencia ascendente de fines de 
2003, la mayor alza de precios se produjo en el 
primer trimestre del año (7,1% en promedio 
mensual). Posteriormente se observaron meno­
res variaciones e incluso en el último cuatrimes­
tre los precios retrocedieron (-0,7% en prome­
dio mensual). En los primeros meses del 2005 
se verificó una significativa estabilidad de 
precios, en condiciones en que prevalecían altas 
cotizaciones del petróleo en los mercados 
internacionales.
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Las consecuencias de la difícil situación 
económica se resintieron de forma importante 
en el mercado de trabajo. La tasa de participa­
ción, es decir, la proporción de personas que 
acuden al mercado de trabajo, aumentó 56,3%, 
superando en 1,6 puntos al promedio de 2003 . 
La encuesta de empleo de octubre reflejó un 
incremento de 19,7 % en la tasa de desocupa­
ción ampliada, frente a la de 17% registrada en 
abril, con lo cual el promedio anual se elevó de 
17% a 18,4%. Sin embargo, la tasa de desocu­
pación abierta bajó de 6,5% en 2003 a 5,3% en
2004. La ampliación del número de población 
subocupada, que se desempeña en actividades 
informales de baja remuneración y productivi­
dad, actuó como factor amortiguante del 
desempleo que se reportó en varios sectores de 
actividad.
En 2004 las empresas formales del sector 
privado, tanto las de gran tamaño como las 
pequeñas y medianas y de las zonas francas, 
realizaron ajustes a los salarios nominales a fin 
de compensar la pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores producida por el fuerte 
proceso inflacionario. En el sector público 
también se incrementaron los salarios, pero en 
menor medida. Sin embargo, en términos reales 
todas las percepciones tuvieron evoluciones 
negativas, acumulándose tres años de retrocesos 
significativos.
5. Perspectivas para el año 2005
En el panorama económico para 2005 de la República Dominicana se prevé un 
significativo avance en el proceso de estabilización macroeconómica, así como un 
crecimiento económico ligeramente mayor. Se estima un aumento del PIB de entre 2% y 
2,5%, impulsado en parte por el crecimiento sostenido de la demanda externa, en 
particular por el turismo y en menor medida por las zonas francas, así como por el 
incremento de las remesas familiares. Estos efectos favorables contribuirían a la 
recuperación gradual de la demanda interna, ya que el gasto público estará acotado por 
el esfuerzo de consolidación del déficit global. La estabilización del tipo de cambio será 
un elemento clave en el abatimiento del proceso inflacionario, por lo que las autoridades 
estiman que los precios se elevarán entre 11% y 13% de diciembre a diciembre. Se 
espera obtener un superávit en cuenta corriente por tercer año consecutivo, equivalente 
al 1,8% del PIB, lo cual apuntalará la acumulación de reservas internacionales brutas. La 
meta de las autoridades es ampliar las reservas brutas en 1.253 millones de dólares y las 
netas en 350 millones.
PREVISIONES MACROECONÓMICAS 
PARA 2005 Y 2006
2004 2005 2006
P IB  (%) 2,0 2,5 4,3
Inflación (%) 28,7 1 1 ,0  - 13 ,0 8,0
Cuenta corriente (% /PIB) 5,8 1,8 0,4
D éficit del sector público 
(% /PIB) 6,7 3,9 1,8
Reservas internacionales 
netas (millones de 
dólares) 2 1 1 ,0 350,0 650,0
Fuente: Banco Central, Secretaría de Estado de Finanzas y 
Secretariado Técnico de la Presidencia, Memorando de 
Políticas Económicas y  Financieras, enero de 2005.
Entre los principales riesgos que enfrenta la 
economía en 2005 destaca el elevado nivel que 
alcanzaron los precios internacionales del petróleo 
en los primeros meses de 2005. Un alza mayor de 
los precios tendría impactos internos adversos que 
podrían llevar a replantear algunos aspectos del 
acuerdo de derechos de giro convenido con el FMI 
en enero. Por otra parte, debe considerarse la difícil 
situación por la que atraviesan las exportaciones de 
vestuario de las zonas francas debido a la intensa 
competencia de diversos países asiáticos en el 
mercado estadounidense tras el fin del sistema de 
cuotas internacionales, situación que se complicó 
con un panorama de costos internos muy alterado 
por la volatilidad cambiaria y financiera.
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En el primer trimestre la economía registró 
un crecimiento de 4,3% impulsada por los 
sectores de servicios (telecomunicaciones, 
hoteles, bares y restaurantes, y comercio), las 
manufacturas y el sector agropecuario. Las 
exportaciones de bienes se expandieron a tasas 
moderadas (4,6%), a causa de la atonía de las 
zonas francas, aunque el renglón de servicios 
experimentó un aumento considerable (23,9%) 
gracias al mayor flujo de turistas. Aunque el alza 
en los precios internacionales del petróleo 
determinó un importante incremento del valor de 
las importaciones de bienes (21,7%), también se 
elevaron diversos rubros como reflejo de la 
progresiva recuperación del mercado interno.
A inicios de 2005 se realizaron nuevos 
ajustes salariales nominales orientados a recupe­
rar en parte la pérdida de poder adquisitivo. En 
las zonas francas se otorgaron alzas salariales del 
15% en enero y quedó pendiente un ajuste 
adicional de 15%. Asimismo, el sector público 
elevó los salarios en 15% en enero y programó 
otro adicional para julio de 2005.
La conducción de la política económica en 
2005 está enmarcada por el acuerdo establecido 
con el FMI, por lo que predomina la austeridad 
fiscal y la prudencia monetaria, teniendo como eje 
la reducción del elevado déficit cuasifiscal del 
Banco Central. El presupuesto de 2005 es menor 
al del año anterior, con el objetivo expreso de 
acelerar la baja del déficit del sector público 
combinado. Por su parte, en el primer trimestre se 
obtuvieron resultados fiscales más favorables que 
los esperados, gracias a la mayor recaudación 
fiscal y el control de los gastos públicos. Actual­
mente se contempla la instrumentación de una 
nueva reforma fiscal destinada a consolidar las 
finanzas públicas, que incluye la racionalización 
del gasto, así como la eliminación de diversos 
subsidios dirigidos tanto a las zonas francas, el 
turismo y el sector agropecuario, como a los 
consumidores de electricidad y gas. Un objetivo 
central es la simplificación del sistema tributario y 
la ampliación de la base impositiva para fortalecer 
los ingresos en el mediano plazo. Pero también se 
incluye la eliminación de la comisión cambiaria, 
actualmente de 13%, que aplica sobre el valor de 
las importaciones y que ha generado recursos por 
arriba de los 20.000 millones de pesos, lo cual 
plantea el problema de compensar de alguna 
manera ese importante ingreso.
En la dirección de un mejor control de los 
gastos, el gobierno creó, bajo el Secretariado 
Técnico de la Presidencia (STP), una unidad 
responsable de la gestión de la deuda y el 
financiamiento de los gastos de capital con 
recursos externos. En este marco se establecieron 
topes a la contratación de nueva deuda pública 
neta. El canje de deuda soberana anunciado en 
mayo por el gobierno, por un monto de 1.100 
millones de dólares, influyó en que en los 
primeros días de mayo la empresa calificadora 
internacional Fitch Ratings disminuyera la 
evaluación de riesgo de largo plazo en moneda 
extranjera de la República Dominicana del nivel 
“C” a “DDD”.
En el período enero-abril, el tipo de cambio 
en los bancos comerciales mantuvo una notable 
estabilidad, al registrar en promedio 29,19 pesos 
por dólar a la venta, mientras que la tasa de 
inflación del período enero-mayo fue de 1,07%, 
comparada con el 25,24% del mismo lapso de
2004. Aunque los precios del transporte siguie­
ron en ascenso, reflejando los ajustes escalona­
dos en forma semanal de precios de las gasolinas 
en consonancia con las tendencias del mercado 
internacional, los alimentos, bebidas y tabacos 
registraron una variación acumulada de - 8,21% 
en el mismo lapso, ocasionada por el descenso 
de precios de diversos productos agrícolas y 
pecuarios.
Durante los primeros meses del año conti­
nuaron bajando las tasas de interés de los 
certificados de inversión del Banco Central 
(16,38% en mayo frente a 25,5% de diciembre 
de 2004), lo cual redujo los costos financieros de 
las operaciones de mercado abierto. La tasa de 
interés de los bancos comerciales también tendió 
a la baja. La tasa promedio ponderada de opera­
ciones activas a 90 y 180 días se situó en abril a 
26,9%, frente a 29,29% en diciembre y 33% un 
año antes. Las tasa para créditos en dólares se 
ubicó en 10,3%, nivel similar al de diciembre 
anterior, mientras que las correspondientes a los 
depósitos descendieron de 3,96% a 3,31% en el 
mismo lapso.
En 2005 el flujo del crédito bancario siguió 
una pauta de lenta recuperación, ya que se ha 
visto afectado por la adaptación, tanto de los 
usuarios como de los bancos, al nuevo ambiente 
normativo y de supervisión que entraña meca­




REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1999
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 8.1
Producto interno bruto por habitante 6.2
Producto interno bruto (millones de pesos) 278 630
Deflactor implícito del PIB (1970 = 100) 4 518.3
Ingreso nacional bruto a precios de 
mercado b/ 6 .6
Ingreso nacional bruto a precios de 
mercado (base 1970) 8.1




Descomposición de la tasa de 







Inversión bruta interna 24.2
Ahorro nacional 21.8
Ahorro externo 2.4
Empleo y salarios 
Salario mínimo real empresas grandes 
(índices 1999 = 100) 94.6
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 5.1
Sector externo 
Relación de precios del intercambio 
(índices 1995 = 100) c/ 104.0
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 15.83
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 105.5
Balance de pagos d/
Balance en cuenta corriente -429
Balance comercial -1 302
Exportaciones de bienes y servicios e/ 7 987
Importaciones de bienes y servicios e/ 9 289
Balance en cuenta financiera 1 049
Reservas internacionales -163
2000 2001 2002 2003 2004 a/
Tasas de variación
8.1 3.6 4.4 -1.9 2 .0
6 .2 1.8 2 .6 -3.6 0 .2
324 562 366 232 402 432 503 300 777 188
4 867.3 5 299.7 5 576.5 7 107.2 10 764.7
6 .0 3.8 4.8 -1.1 3.1
OOOO 3.5 4.3 -3.1 2.7
7.3 0.4 3.4 -4.2 -0.4
14.1 16.4 9.5 3.2 7.5
7.1 2.5 3.5 -1.7 1.8
Puntos porcentuales
8.1 3.6 4.4 -1.9 2 .0
6 .6 2.9 5.5 -7.9 1.7
-1.3 1.1 0 .6 0.5 0 .6
7.9 1.8 4.9 -8.5 1.1
2.3 0.7 0 .8 -4.0 -1.8
3.1 -3.4 -1.5 3.1 1.8
3.9 -3.5 0.4 -7.0 -0 .2
Porcentajes sobre el PIB
23.8 22.9 22 .8 23.3 24.3
18.1 19.2 19.0 28.2 30.7
5.7 3.6 3.8 -4.9 -6.4
94.7 104.3 98.8 73.2 67.6
Tasas de variación
9.0 4.4 10.5 42.7 28.7
102.0 103.6 103.1 99.8 90.0
16.18 16.69 17.45 29.06 41.25
103.5 100.8 101.8 136.0 130.9
Millones de dólares
-1 026 -741 -798 1 036 1 399
-1 888 -1 677 -1 915 93 233
8 964 8 387 8 236 8 940 9 283
10 852 10 063 10 151 8 846 9 049
1 567 1 703 383 -16 -709
48 -515 555 547 -546
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1999 2 0 0 0 2001  200 2 2003 2 0 0 4  a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (porcentajes del PIB) 20 .8 18.4 19.0 19.7 34.6 33.9
Intereses devengados (porcentajes




Ingresos corrientes 15.6 15.8 16.3 16.5 15.8 16.2
Egresos corrientes 11.2 11.3 11.9 12.0 11.5 11.7
Ahorro 4.4 4.5 4.4 4.5 4.4 4.6
Gastos de capital 5.0 3.6 4.2 4.7 3.2 2.3
Resultado financiero: (-) significa déficit -0.5 1.1 0.4 0.1 1.3 2.4
Financiamiento interno -0.2 0 .0 0.2 -0.5 -2.3 -0 .6




Balance monetario del sistema bancario 24.1 11.4 23.1 13.7 77.2 7.5
Reservas internacionales netas 64.0 -70.3 604.8 -106.8 -1 103.3 353.9
Crédito interno neto 21 .6 18.3 10.9 29.8 69.0 -6 .8
Al sector público 23.9 21 .6 -42.1 638.7 -85.5 717.5
Al sector privado 26.8 22 .8 24.2 20.4 34.9 -1.0
Dinero (M 1) 19.7 -11.6 17.9 6.6 106.9 -3.0
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda
nacional 25.7 28.3 25.5 16.5 66.4 12.3
M2 23.3 13.3 23.3 13.7 77.1 7.6
Depósitos en dólares 76.9 -86.4 -51.6 14.3 
Tasas anuales
239.7 -53.9
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas g/ 8.4 10.2 6.3 11.2 -5.2 -19.9
Activas g/ 17.4 17.5 12.8 18.3 1.6 -13.1
Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera h/ 7.2 16.1 12.2 11.9 -27.4 -14.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y coberturas diferentes.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual del Balance de Pagos del FMI.
e/ Incluye maquila.
f/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos. 
g/ Plazo de hasta 90 días.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
2003 2004 2005 a/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto 


















Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 16.7 21.5 32.1 38.5 58.3 62.8 51.7 36.5 9.6
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100) 127.8 162.6 190.1 193.1 200.7 183.9 159.3 119.2 112.5






















(variación en 12 meses) 5.0 54.2 64.1 80.5 76.1 39.5 36.3 4.0 8.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Plazo de hasta 90 días.
Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos de 1970
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 2004 a/
Oferta global 10 395.8 10 407.0 10 739.9 10 096.7 10 222.4 155.9 141.6 7.7 0.1 3.2 -6.0 1.2
Producto interno bruto a
precios de mercado 6 668.2 6 910.5 7 216.6 7 081.5 7 219.8 100.0 100.0 8.1 3.6 4.4 -1.9 2 .0
Importaciones de bienes y
servicios b/ 3 727.6 3 496.5 3 523.3 3 015.2 3 002.7 55.9 41.6 6.9 -6.2 0.8 -14.4 -0.4
Demanda global 10 395.8 10 407.0 10 739.9 10 096.7 10 222.4 155.9 141.6 7.7 0.1 3.2 -6.0 1.2
Demanda interna 7 215.5 7 456.4 7 889.8 7 024.3 7 021.4 108.2 97.3 8.2 3.3 5.8 -11.0 0.0
Inversión bruta interna 2 240.2 2 284.9 2 337.4 2 045.5 1 921.2 33.6 26.6 6.8 2 .0 2.3 -12.5 -6.1
Inversión bruta fija 2  211.1 2 254.7 2 305.9 2 014.6 1 889.7 33.2 26.2 6.8 2 .0 2.3 -12.6 -6.2
Construcción 1 774.0 1 782.3 1 839.5 1 681.9 1 575.9 26.6 2 1 .8 5.6 0.5 3.2 -8.6 -6.3
Maquinaria c/ 437.0 472.4 466.4 332.7 313.8 6.6 4.3 11.6 8.1 -1.3 -28.7 -5.7
Pública d/ 429.9 697.1 721.9 777.8 474.9 6.4 6.6 -18.6 62.2 3.6 7.8 -38.9
Privada d/ 1 810.3 1 587.8 1 615.6 1 267.7 1 446.3 27.1 2 0 .0 15.3 -12.3 1.8 -21.5 14.1
Variación de existencias 29.1 30.2 31.5 30.9 31.5 0.4 0.4 8.1 3.6 4.4 -1.9 2 .0
Consumo total 4 975.3 5 171.6 5 552.4 4 978.8 5 100.2 74.6 70.6 8.9 3.9 7.4 -10.3 2.4
Gobierno general 509.9 586.1 628.7 667.9 709.7 7.6 9.8 -13.3 14.9 7.3 6.2 6.2
Privado 4 465.4 4 585.5 4 923.7 4 310.9 4 390.5 67.0 60.8 12.2 2.7 7.4 -12.4 1.8
Exportaciones de bienes y
servicios b/ 3 180.3 2 950.5 2 850.0 3 072.4 3 201.1 47.7 44.3 6.4 -7.2 -3.4 7.8 4.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI). 
c/ Incluye los bienes de capital de las Zonas Francas.
d/ Incluye variación de existencias.
Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Millones de pesos de 1970
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
20 0 0 2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 2004 a/
Producto interno bruto 6 668 .2 6 910.5 7 216.6 7 081.5 7 219.8 100.0 100.0 8.1 3.6 4.4 -1.9 2 .0
Bienes 2 878.7 2 889.9 2 987.5 2  862.2 2 850.1 43.2 39.5 7.3 0.4 3.4 -4.2 -0.4
Agricultura b/ 754.8 816.0 836.1 814.4 842.5 11.3 11.7 5.6 8.1 2.5 -2 .6 3.5
Minería 124.4 105.0 102.1 111.1 115.2 1.9 1.6 13.3 -15.6 -2.7
OOOO 3.7
Industria manufacturera 1 126.7 1 091.9 1 144.2 1 109.2 1 117.0 16.9 15.5 9.1 -3.1 4.8 -3.1 0.7
Construcción 872.8 876.9 905.0 827.5 775.4 13.1 10.7 5.6 0.5 3.2 -8.6 -6.3
Servicios básicos 980.5 1 141.5 1 250.4 1 289.8 1 386.0 14.7 19.2 14.1 16.4 9.5 3.2 7.5
Electricidad, gas y agua 139.5 165.2 178.0 163.0 131.1 2.1 1.8 7.0 18.4 7.8 -8.5 -19.6
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 840.9 976.3 1 072.4 1 126.8 1 254.9 12.6 17.4 15.4 16.1 9.8 5.1 11.4
Otros servicios 2 809.0 2 879.1 2 978.7 2 929.5 2 983.7 42.1 41.3 7.1 2.5 3.5 -1.7 1.8
Comercio c/ 1 330.7 1 328.7 1 375.3 1 306.5 1 330.3 2 0 .0 18.4 11.1 -0.1 3.5 -5.0 1.8
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas d/ 530.7 544.2 558.3 549.0 552.4 8.0 7.7 2 .8 2.5 2 .6 -1.7 0.6
Bienes inmuebles 266.4 272.4 278.5 284.4 290.5 4.0 4.0 2.3 2 .2 2 .2 2.1 2.1
Servicios gubernamentales 478.4 520.8 548.3 571.4 580.0 7.2 8.0 4.3
OOOO 5.3 4.2 1.5
Otros e/ 469.2 485.4 496.7 502.7 521.0 7.0 7.2 4.2 3.5 2.3 1.2 3.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye bienes inmuebles.
e/ Incluye peluquerías, lavanderías, servicios de esparcimiento, radiodifusión, enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de
profesionales, servicio doméstico y otros.
Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
2001 200 2 2003 2004 a/
Tasas de crecimiento 
2001 2002 2003 2004 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 239.5 245.5 239.2 247.5 8.1 2.5 -2 .6 3.5
Agrícola 186.9 182.9 181.7 174.8
OOOO -2.1 -0.7 -3.8
De exportación 85.3 89.3 86.8 89.1 20 .8 4.7 -2 .8 2 .6
De consumo interno 320.8 314.1 312.8 295.0 6.6 -2.1 -0.4 -5.7
Pecuaria 360.0 362.5 353.8 384.6 1.8 0.7 -2.4 8.7
Pesquera y forestal 866.7 1 160.6 1 043.4 1 165.5 49.1 33.9 - 10.1 11.7
Indicadores de los principales 
cultivos b/
De exportación
Caña de azúcar 4 830.7 5 153.5 5 019.2 5 547.2 7.0 6.7 -2 .6 10.5
Tabaco 5.7 6.3 8.1 8.0 105.0 10.5 28.6 - 1.6
Café 83.6 87.7 74.4 71.2 2 .0 4.9 -15.2 -4.3
Cacao 83.7 85.5 86.3 82.5 46.6 2 .2 0.9 -4.4
De consumo interno
Arroz 731.1 730.7 608.7 576.6 23.2 -0.1 -16.7 -5.3
Maíz 36.5 30.3 43.9 37.7 52.7 -17.0 45.0 -14.2
Frijol 30.3 29.4 29.0 22 .8 36.9 -3.1 -1.1 -21.5
Guandules 20.1 26.6 26.8 22.3 -21 .0 32.1 0.9 -16.9
Maní 2 .8 3.4 2.5 2 .8 23.4 22.7 -27.4 14.1
Batata 32.3 32.3 33.9 27.6 - 12.2 0.1 4.8 -18.5
Yuca 123.9 120.2 123.6 90.5 -0.9 -3.0 2 .8 -26.8
Tomate 316.4 251.0 286.1 285.8 -18.6 -20.7 14.0 -0.1
Plátano c/ 1 255.8 1 207.1 1 388.4 1 161.7 1.2 -3.9 15.0 -16.3
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacunos 93.3 94.5 99.3 103.6 7.1 1.3 5.0 4.4
Porcinos 13.2 13.4 13.4 14.1 13.1 1.5 0.0 4.9
Aves 186.9 173.7 157.0 183.1 -3.4 -7.1 -9.6 16.6
Huevos c/ 1 268.0 1 335.8 1 236.7 1 186.1 12.3 5.3 -7.4 -4.1
Producción de leche d/ 452.0 556.7 637.4 661.6 6.7 23.2 14.5 3.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de unidades.
d/ Millones de litros.
Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2 0 0 0
Tasas de crecimiento 
2001 2002 2003 2004 a/
Índices de la producción
manufacturera (1970 = 100) 374.7 363.1 380.5 368.7 371.3 8 .2 -3.1 4.8 -3.1 0.7
Alimentos, bebidas y tabaco 285.9 280.2 299.5 295.3 304.5 8.4 -2 .0 6.9 -1.4 3.1
Alimentos 193.6 206.7 203.1 198.6 201.3 11.9 6 .8 -1.7 -2 .2 1.4
Azúcar y sus derivados 60.9 6 6 .0 70.3 69.4 74.0 19.2 8.3 6 .6 -1.3 6.7
Otros alimentos 308.0 328.2 315.3 329.7 323.4 10.2 6 .6 -3.9 4.6 -1.9
Bebidas 728.6 667.5 735.6 726.0 758.0 8 .2 -8.4 10.2 -1.3 4.4
Tabaco 182.2 156.0 164.0 162.2 161.0 -7.6 -14.4 5.1 - 1.1 -0.7
Otras industrias manufactureras 563.3 566.4 614.2 488.3 453.1 8 .0 0 .6 8.4 -20.5 -7.2
Producción de algunas 
manufacturas importantes
Azúcar cruda b/ 437.9 482.3 493.6 496.1 547.5 17.0 10.1 2.3 0.5 10.4
Azúcar refinada b/ 107.9 112.7 132.4 127.7 124.0 32.4 4.4 17.5 -3.6 -2.9
Café descascarado b/ 41.0 41.8 43.9 37.2 35.6 3.7 2 .0 4.9 -15.2 -4.3
Harina de trigo c/ 2 452.1 2 700.9 2 568.2 2 303.9 2 516.4 10.9 10.1 -4.9 -10.3 9.2
Ron d/ 44.9 45.2 49.0 49.3 54.7 3.5 0.7 8.4 0 .6 10.9
Cerveza d/ 366.8 317.6 355.4 355.3 354.7 11.1 -13.4 11.9 0 .0 -0 .2
Cigarrillos e/ 194.9 166.9 175.4 173.5 172.3 -6 .8 -14.4 5.1 - 1.1 -0.7
Cemento b/ 2 505.5 2 746.0 3 050.4 2 783.2 2 636.3 9.7 9.6 11.1 i 9° OO -5.3
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de
electricidad f/ 1 864.2 1 908.9 2 195.0 2 160.7 1 655.3 7.2 2.4 15.0 - 1.6 -23.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
Cuadro 7
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Tasas de crecimiento
200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
Índices de la producción minera 
(1970 = 100) 461.7 449.1 488.5 506.6 -15.6 -2.7 8 .8 3.7
Producción de los principales rubros
Ferroníquel b/ 54.8 59.6 69.5 75.8 -24.4 8 .8  16.7 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a/
Miles de MWh
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 b/ 2000 2004 b/ 2000 2001 2002 2003 2004 b/
Generación total 5 261 4 960 5 297 5 019 4 030 100.0 100.0 -5.1 -5.7 6.8 -5.2 -19.7
Hidroeléctrica 934 738 893 1 199 1 599 17.7 39.7 -32.3 -20.9 21 .0 34.2 33.4
Térmica 2  218 2  888 3 879 3 183 2  102 42.2 52.2 7.3 30.2 34.3 -17.9 -33.9
Diesel 7 8 8 18 9 0.1 0.2 -1.3 3.7 1.4 133.2 -48.7
Gas 2  102 1 326 517 620 319 40.0 7.9 0.7 -36.9 -61.0 19.9 -48.5
Menos: consumo interno de las
plantas 237 232 229 240 212 4.5 5.3 -1.3 -2.1 -1.3 4.6 -11.7
Generación neta 5 024 4 728 5 068 4 780 3 818 95.5 94.7 -5.3 -5.9 7.2 -5.7 -20.1
Más: compra en otras plantas c/ 4 440 4 834 5 152 5 468 4 694 84.4 116.5 18.7 8.9 6.6 6.1 -14.2
Total disponible 9 464 9 562 10 2 20 10 248 8 512 179.9 2 1 1 .2 4.6 1.0 6.9 0.3 -16.9
Menos: pérdidas de transmisión
y distribución 4 139 3 233 3 411 4 026 3 524 78.7 87.4 1.9 -21.9 5.5 18.0 -12.5
Disponible para ventas 5 325 6 328 6 808 6 2 2 2 4 988 101.2 123.8 7.1 18.8 7.6 -8.6 -19.8
Consumo total 5 325 6 328 6 808 6 22 2 4 988 101.2 123.8 7.1 18.8 7.6 -8.6 -19.8
Residencial 1 938 2 786 2 895 2 795 2 312 36.8 57.4 16.0 43.8 3.9 -3.4 -17.3
Comercial 614 820 892 557 409 11.7 10.1 7.9 33.5
OOOO -37.6 -26.6
Industrial 1 864 1 909 2 195 2  161 1 655 35.4 41.1 7.2 2.4 15.0 -1.6 -23.4
Gobierno y municipios d/ 909 814 826 709 612 17.3 15.2 -8.5 -10.5 1.5 -14.1 -13.8
Alumbrado público - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0
Coeficiente de pérdidas e/ 42.7 33.0 32.6 38.4 40 - - -2 .8 -22 .6 -1.1 17.6 5.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (plantas mercantes e IPP's) que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE. 
d/ Incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
Cuadro 9
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES
DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Exportaciones fob b/ 
Valor 9.5 7.2 13.8
Tasas de crecimiento 
8.0 3.1 11.7 -8 .0 -2.1 5.9 5.1
Volumen 3.1 8.1 12.4 14.2 4.3 10.9 -6.1 - 1.8 3.3 2 .6
Valor unitario 6 .2 -0 .8 1.3 -5.5 - 1.2 0.7 -2 .0 -0.4 2.6 2.4
Importaciones fob b/ 
Valor 5.4 10.8 15.4 15.0 5.8 17.9 -7.4 0.7 -13.7 2.9
Volumen 3.9 9.1 18.9 22.9 8 .0 14.8 -4.1 0 .6 -18.6 -9.4
Valor unitario 1.5 1.5 -3.0 -6.5 -2 .0 2.7 -3.5 0.1 6.0 13.5
Relación de precios del 
intercambio fob/fob 4.6 -2.3 4.4 1.1 0 .8 -1.9 1.5 -0.4 -3.3 -9.8
Poder de compra de las exportaciones 100 .0 105.6 123.9
Índices (1995 = 100) 
143.1 150.5 163.7 156.0 152.6 152.4 141.2
Quántum de las exportaciones 100 .0 108.1 121.5 138.7 144.7 160.4 150.6 147.9 152.8 156.8
Quántum de las importaciones 100 .0 109.1 129.8 159.5 172.2 197.8 189.7 190.9 155.3 140.8
Relación de precios del intercambio 
fob/fob 100 .0 97.7 102 .0 103.1 104.0 102 .0 103.6 103.1 99.8 90.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y estimaciones propias. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye maquila.
Cuadro 10
REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 a/
Total de exportaciones 5 736.7 5 276.3 5 165.0 5 470.8 5 749.9 100 .0 1 00 .0 -8 .0 -2.1 5.9 5.1
Exportaciones nacionales b/ 966.1 794.7 847.7 1 064.0 1 333.5 46.4 23.2 -17.7 6.7 25.5 25.3
Principales exportaciones
tradicionales 430.8 318.2 360.7 449.0 591.8 39.7 10.3 -26.1 13.4 24.5 31.8
Azúcar cruda 70.9 64.6 74.0 72.9 73.5 11.2 1.3 -8.9 14.6 -1.5 0 .8
Furfural 12.6 15.6 14.2 15.2 10.7 1.3 0 .2 23.8 -9.0 7.0 -29.6
Mieles ricas - - - - - - - - - - -
Melaza 6.1 8 .6 11.0 9° OO 9.3 0 .6 0 .2 41.0 27.9 -2 0 .0 5.7
Café 33.0 11.1 12.8 16.5 5.8 3.0 0.1 -66.4 15.3 28.9 -64.8
Cacao 26.1 42.7 67.0 77.0 59.4 2.9 1.0 63.6 56.9 14.9 -22.9
Tabaco 44.7 30.4 25.5 19.9 43.1 1.4 0.7 -32.0 -16.1 -2 2 .0 116.6
Ferroníquel 237.4 145.2 156.2 238.7 390.0 15.7 6 .8 -38.8 7.6 52.8 63.4
Oro y plata - - - - - 3.6 - - - - -
Bauxita - - - - - 0.1 - - - - -
Principales exportaciones no
tradicionales 352.2 334.2 374.2 463.2 507.8 6.7 -5.1 12.0 23.8 9.6
Abonos químicos 1.7 4.3 3.2 4.6 4.7 0 .2 147.1 -25.6 43.8 2 .2
Carne de res - - - 1.6
Emulsión de coco 3.7 3.7 4.5 3.1 2.9 0.4 0 .0 2 1 .6 -31.1 -6.5
Guandules enlatados 9.4 2 .6 2.5 0.4 0 .6 0.3 -72.3 -3.8 -84.0 50.0
Yautía 7.9 12.0 9.2 6.7 6.7 0.3 51.9 -23.3 -27.2 0 .0
Otros no tradicionales 329.5 311.6 354.8 448.4 492.9 3.9 -5.4 13.9 26.4 9.9
Bienes adquiridos en puerto 183.1 142.3 1 12 .8 151.8 233.9 4.1
0 .0
-22.3 -20.7 34.6 54.1
Combustible 163.3 125.5 98.7 137.7 218.6 3.8 -23.1 -21.4 39.5 58.8
Alimentos 19.8 16.8 14.1 14.1 15.3 0.3 -15.2 -16.1 0 .0 8.5
Zonas Francas 4 770.6 4 481.6 4 317.3 4 406.8 4 416.4 53.6 76.8 -6.1 -3.7 2.1 0 .2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/ 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Azúcar cruda 197.1 161.4 185.5 179.2 177.4 -18.1 15.0 -3.4 - 1.0
Furfural 27.7 31.5 28.6 35.8 24.3 13.7 -9.3 25.3 -32.1
Melaza 107.9 112 .8 119.7 97.9 113.4 4.5 6.1 -18.2 15.8
Mieles ricas - - - - - - - - -
Café verde 8.9 4.1 2.7 2 .8 2 .6 -54.4 -33.6 4.9 -8.5
Cacao 33.6 43.0 43.3 45.1 44.1 27.9 0 .8 4.2 -2.3
Tabaco 13.2 7.9 5.6 5.8 7.1 -40.0 -29.5 4.0 22.5
Ferroníquel 71.6 59.7 60.4 69.7 74.5 -16.6 1.2 15.3 6.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
200 0 2001 2002 2003 2004 a/ 1990 2004 a/ 2001  20 0 2 2003 2004 a/
Total importaciones 9 478.5 8 779.3 8 861.2 7 626.8 7 844.6 100.0 100.0 -7.4 0.9 -13.9 2.9
Total nacional 6 416.0 5 952.9 6 260.8 5 095.9 5 369.9 75.7 68.5 -7.2 5.2 -18.6 5.4
Bienes de consumo 2 091.0 1 930.2 2  160.0 2 409.0 2 550.2 32.5 -7.7 11.9 11.5 5.9
Duraderos 631.8 576.0 784.9 437.4 503.3 6.4
OOOO1 36.3 -44.3 15.1
Alimentos 402.5 355.9 400.1 464.0 469.1 6.0 -11.6 12.4 16.0 1.1
Alimentos elaborados o
semielaborados 260.1 258.6 288.4 240.5 214.9 2.7 -0.6 11.5 -16.6 -10.6
Leche de todas clases 114.9 83.3 99.3 79.1 72.5 0.9 -27.5 19.2 -20.3 -8.3
Otros 1 056.7 998.3 975.0 1 507.6 1 577.8 20.1 -5.5 -2.3 54.6 4.7
Repuestos para vehículos 132.9 107.0 123.2 89.2 95.3 1.2 -19.5 15.2 -27.6 6.8
Productos medicinales y
farmacéuticos 132.4 155.2 162.6 142.2 159.2 2 .0 17.2 4.8 -12.6 12.0
Materias primas y bienes
intermedios 3 127.8 2 737.4 2 811.5 1 771.7 1 949.7 24.9 -12.5 2.7 -37.0 10.0
Petróleo y combustibles 1 505.2 1 252.2 1 297.0 1 415.8 1 667.2 21.9 21.3 -16.8 3.6 9.2 17.8
Otros 1 622.6 1 485.2 1 514.5 355.9 282.5 3.6 -8.5 2 .0 -76.5 -20 .6
Para la industria alimenticia
(sin elaborar) 101.1 98.9 106.9 82.7 87.8 1.1 -2.1 8.1 -22 .6 6 .2
Maíz a granel (para animales
y consumo humano) 88.9 83.7 114.3 110.1 86.4 1.1 -5.9 36.5 -3.6 -21.5
Materias plásticas artificiales 126.8 129.1 143.3 126.2 137.1 1.7 1.8 11.0 -12.0 8.6
Papel y cartón manufacturado
para celulosa 121.6 112.7 111.8 93.3 100.2 1.3 -7.3 -0.8 -16.5 7.4
Fundición de hierro y acero 379.0 173.8 188.3 155.4 199.0 2.5 -54.1 8.3 -17.5 28.1
Bienes de capital 1 197.2 1 285.3 1 289.3 915.2 870.0 11.1 7.4 0.3 -29.0 -4.9
Para el transporte 219.2 184.3 237.8 142.0 78.1 1.0 -15.9 29.0 -40.3 -45.0
Para la industria 213.9 311.0 232.7 182.1 229.1 2.9 45.4 -25.2 -21.7 25.8
Repuestos para maquinarias
y aparatos 322.2 326.6 309.0 204.0 228.1 2.9 1.4 -5.4 -34.0 11.8
Zonas Francas 3 062.5 2 826.4 2 600.4 2 530.9 2 474.7 24.3 31.5 -7.7 -8.0 -2.7 -2 .2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA;
(Millones de dólares)
1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 a/
I. Balance en cuenta corriente -429.2 -1 026.4 -740.8 -797.9 1 036.2 1 398.9
Exportaciones de bienes fob 5 136.7 5 736.7 5 276.3 5 165.0 5 470.8 5 749.9
Maquila 4 331.5 4 770.6 4 481.6 4 317.3 4 406.8 4 416.4
Importaciones de bienes fob -8  041.1 -9 478.5 -8  779.3 -8  837.7 -7 626.8 -7 844.6
Maquila -2 834.3 -3 062.5 -2 826.4 -2 600.4 -2 530.9 -2 474.7
Balance de bienes -2 904.4 -3 741.8 -3 503.0 -3 672.7 -2 156.0 -2 094.7
Servicios (crédito) 2 850.3 3 227.6 3 110.3 3 070.7 3 468.8 3 532.6
Transportes 67.3 71.3 67.1 92.1 98.1 100 .2
Viajes 2 483.3 2  860.2 2 798.3 2 730.4 3 127.8 3 180.4
Otros servicios 299.7 296.1 244.9 248.2 242.9 252.0
Servicios (débito) -1 248.0 -1 373.3 -1 283.9 -1 313.4 -1 219.4 -1 204.8
Transportes -772.3 -828.0 -763.5 -764.2 -689.1 -647.8
Viajes -264.1 -309.0 -290.8 -295.3 -271.6 -309.8
Otros servicios -2 1 1 .6 -236.3 -229.6 -253.9 -258.7 -247.2
Balance de servicios 1 602.3 1 854.3 1 826.4 1 757.3 2 249.4 2 327.8
Balance de bienes y servicios -1 302.1 -1 887.5 -1 676.6 -1 915.4 93.4 233.1
Renta (crédito) 218.3 299.8 271.2 300.4 340.7 316.2
Remuneración de empleados 112.4 149.9 173.9 234.7 264.9 271.0
Renta de la inversión 105.9 149.9 97.3 65.7 75.8 45.2
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera 12.3
Otra inversión (intereses recibidos) 93.6 149.9 97.3 65.7 75.8 45.2
Renta (débito) -1 193.2 -1 341.0 -1 362.9 -1 452.2 -1 733.8 -1 648.1
Remuneración de empleados -17.8 -19.3 -21.7 -22.5 -22.9 -23.9
Renta de la inversión -1 175.4 -1 321.7 -1 341.2 -1 429.7 -1 710.9 -1 624.2
Directa (utilidades y dividendos) -963.2 -1 068.3 -1 090.3 -1 153.4 -1 390.5 -1 244.3
De cartera -32.9 -47.6 -33.5 -73.9 -85.2 -116.1
Otra inversión (intereses pagados) -179.3 -205.8 -217.4 -202.4 -235.2 -263.8
Balance de renta -974.9 -1 041.2 -1 091.7 -1 151.8 -1 393.1 -1 331.9
Transferencias corrientes (crédito) 1 997.1 2 075.3 2 232.0 2 451.9 2 512.2 2 671.5
Transferencias corrientes (débito) -149.3 -173.0 -204.5 -182.6 -176.3 -173.9
Balance de transferencias corrientes 1 847.8 1 902.3 2 027.5 2 269.3 2 335.9 2 497.6
II. Balance en cuenta capital b/
III. Balance en cuenta financiera b/ 1 061.0 1 596.6 1 703.5 383.0 -16.3 -709.1
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 1 337.8 952.9 1 079.1 916.8 613.0 645.1
Activos de inversión de cartera -433.0 268.4 123.5 -14.0 -19.7 -7.6
Títulos de participación en el capital -428.9 270.6 128.2 -2.5 -6.5 -2 .2
Títulos de deuda -4.1 -2 .2 -4.7 -11.5 -13.2 -5.4
Pasivos de inversión de cartera -3.8 -3.9 480.2 -11.7 563.5 -19.8
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -3.8 -3.9 480.2 -11.7 563.5 -19.8
Activos de otra inversión -53.4 -165.0 -155.4 -1 402.2 -1 159.1 -1 259.0
Autoridades monetarias - 1.0 - 1.2 -0 .8 -3.9 1.8 -2 .0
Gobierno general
Bancos -18.8 -64.4 -94.9 11.0 -136.6 -480.9
Otros sectores c/ -33.6 -99.4 -59.8 -1 409.3 -1 024.3 -776.1
Pasivos de otra inversión 213.4 544.2 176.0 894.1 -14.1 -67.8
Autoridades monetarias d/ -24.7 72.0 -22.5 91.0 -223.7 -38.6
Gobierno general 124.2 119.1 119.3 252.6 445.8 305.8
Bancos d/ 106.9 234.2 -36.3 112.5 -97.6 -94.3
Otros sectores e/ 7.0 118.9 115.5 438.0 -138.5 -240.7
IV. Errores y omisiones -480.4 -618.5 -447.7 -139.9 -1 566.3 -143.6
V. Balance global 151.4 -48.3 515.0 -554.8 -546.5 546.2
VI. Reservas y partidas conexas -151.4 48.4 -515.0 554.7 546.5 -546.2
Activos de reserva -193.6 69.9 -518.5 526.5 358.0 -541.8
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 0 .0 0 .0 0 .0 -25.6 92.8 65.7
Financiamiento excepcional 42.2 -21.5 3.5 53.8 95.7 -70.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del BCRD y del FMI.
a/ Cifras preliminares. Las cifras del 2003 fueron revisadas con respecto a otras publicaciones realizadas por el BCRD.
El año 2003 tiene incluida la revisión de la deuda externa realizada en el mes de marzo (2005). 
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A partir de 2003 cambió en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior).
Anteriormente se utilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos; actualmente se utilizan los datos 
publicados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras. 
e/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
Cuadro 14
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 






tipo de cambio 













tipo de cambio 
real (2*5) 
(6 )
1990 8.65 54.6 39.9 78.4 196.5 107.4
1991 12.58 79.5 58.7 81.8 139.3 110.7
1992 12.50 79.0 61.2 84.2 137.6 108.7
1993 12.50 79.0 64.4 86.7 134.6 106.3
1994 12.62 79.7 69.7 89.0 127.6 101.7
1995 12.87 81.3 78.5 91.5 116.5 94.8
1996 12.90 81.5 82.7 94.2 113.8 92.8
1997 14.01 88.5 89.6 96.4 107.6 95.2
1998 14.70 92.9 93.9 97.9 104.2 96.8
1999 15.83 100 .0 1 00 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0
2 0 0 0 16.18 102 .2 107.7 103.4 96.0 98.1
200 1 16.69 105.4 117.3 106.3 90.6 95.5
2 0 0 2 17.45 110 .2 123.4 108.0 87.5 96.4
2003 29.06 183.6 157.3 110.4 70.2 128.9
2004 b/ 41.25 260.6 238.2 113.4 47.6 124.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario 
Internacional.
a/ Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas. 
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Deuda externa total b/ 3 661
Saldos al final del período 
3 682 4 177
en millones de dólares 
4 536 5 987 6  380
Por tipo de acreedores 
Oficial 2 994 2 990 3 018 3 129 3 676 4 123
Multilateral 1 236 1 243 1 341 1 444 1 692 1 991
Bilateral 1 758 1 747 1 677 1 685 1 983 2 132
Privada 667 692 1 159 1 407 2 311 2 257
Banca 619 657 1 130 1 346 1 902 1 881
Proveedores 48 35 29 61 409 376
Intereses c/ 96 226 207 215 263 349
Porcentajes
Deuda externa total/exportaciones d/
de bienes y servicios 45.8 41.1 49.8 55.1 67.0 68.7
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 1.1 0 .6 1.4 1.7 1.8 2.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
c/ A  partir del 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y situación de la 
deuda pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
d/ A  partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios. 
e/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
Cuadro 16
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 a/
Índices (promedio anual) a/
Índice de precios al consumidor 101.3 109.1 118.8 125.0 159.4 241.4
Alimentos, bebidas y tabaco 98.4 98.8 104.8 109.3 138.4 234.2
Vestuario y calzado 101.4 104.8 109.7 113.6 122.7 171.3
Vivienda 102 .6 111.3 118.8 134.2 183.6 230.0
Muebles y accesorios 102 .0 108.1 114.2 117.5 132.8 198.7
Salud 104.1 117.8 126.4 133.1 164.1 226.7
Transporte 104.4 126.5 144.8 150.4 215.6 341.3
Diversión, entretenimiento y cultura 102.1 105.6 109.6 111 .2 131.9 195.4
Educación 103.2 112.3 123.0 132.6 153.2 193.7
Hoteles, bares y restaurantes b/ 101.3 107.1 121.1 124.5 161.2 263.2
Bienes y servicios diversos 102 .2 117.7 135.6 146.4 179.7 227.8
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 5.1 9.0 4.4 10.5 42.7 28.7
Alimentos, bebidas y tabaco - 1.8 3.1 3.7 9.0 51.1 33.7
Vestuario y calzado 2.9 3.9 4.8 2.9 18.4 33.7
Vivienda 6 .0 12.4 2 .6 34.3 21.9 2 2 .0
Muebles y accesorios 4.8 6 .0 4.4 2 .8 27.8 29.6
Salud 9.5 12.7 3.5 11.1 30.8 27.3
Transporte 18.7 19.0 -0.9 13.8 66.7 18.1
Diversión, entretenimiento y cultura 4.4 2 .8 3.1 1.7 38.4 25.3
Educación 10.0 6.1 10.7 7.7 24.0 30.0
Hoteles, bares y restaurantes b/ - 6 .8 9.6 7.5 53.4 44.4
Bienes y servicios diversos 10.2 19.5 14.8 1.8 28.1 29.7
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 6.5 7.7 8.9 5.2 27.4 51.5
Alimentos, bebidas y tabaco 5.3 0.5 6 .0 4.3 26.6 69.2
Vestuario y calzado 2.4 3.4 4.7 3.6 8 .0 39.6
Vivienda 5.5 8.5 6.7 13.0 36.8 25.3
Muebles y accesorios 3.7 6 .0 5.7 2 .8 13.0 49.7
Salud 6.9 13.1 7.3 5.3 23.3 38.2
Transporte 2.7 21 .1 14.5 3.9 43.3 58.3
Diversión, entretenimiento y cultura 5.4 3.4 3.8 1.5 18.6 48.1
Educación 11.9 8 .8 9.5 7.8 15.6 26.4
Hoteles, bares y restaurantes b/ - 5.7 13.1 2 .8 29.5 63.3
Bienes y servicios diversos 8.7 15.3 15.1 8 .0 2 2 .8 26.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Base: enero (1999 = 100).
b/ Este grupo no existía en la base de noviembre de 1984.
Cuadro 17
(Nueva base 1999)
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL
DE LOS PRECIOS INTERNOS
Índices (enero 1999 = 100) a/ Tasas de crecimiento b/
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 c/ 2005 c/ 2001 2002 2003 2004 c/ 2005 c/
Promedio anual 109.13 118.83 125.03 159.35 241.36 8.9 5.2 27.4 51.5
Enero 105.99 118.07 120.92 137.25 207.06 246.0 2.5 0 .6 3.3 9.2 0 .8
Febrero 106.04 118.23 120.97 142.71 230.36 246.1 0.1 0 .0 4.0 11.3 0 .0
Marzo 105.99 117.73 122.35 145.24 235.76 245.9 -0.4 1.1 1.8 2.3 -0.1
Abril 106.06 118.46 123.18 145.66 237.40 246.7 0 .6 0.7 0.3 0.7 0.3
Mayo 106.14 118.77 122.74 147.40 243.64 245.9 0.3 -0.4 1.2 2 .6 -0.3
Junio 107.18 118.10 1 2 2 .8 8 154.97 248.49 -0 .6 0.1 5.1 2 .0
Julio 107.67 117.82 123.37 160.64 250.02 -0 .2 0.4 3.7 0 .6
Agosto 108.90 118.69 124.47 165.56 251.38 0.7 0.9 3.1 0.5
Septiembre 113.09 119.77 126.22 168.05 248.53 0.9 1.4 1.5 - 1.1
Octubre 113.39 120.07 129.89 172.41 251.88 0.3 2.9 2 .6 1.3
Noviembre 113.93 119.95 130.51 182.78 247.72 -0.1 0.5 6 .0 -1.7
Diciembre 115.19 120.24 132.88 189.56 244.04 0 .2 1.8 3.7 -1.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a la 
base enero 1999 = 100 en la serie 1997-1998. 
b / Respecto del mes anterior. 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN MENSUAL
DE LAS TASAS DE INTERÉS
Tasas activas a/ Tasas pasivas a/
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
Promedio anual 24.3 26.1 31.4 32.6 15.6 16.5 20.5 21 .1
Enero 27.2 2 0 .8 29.2 29.9 31.5 18.8 12.3 19.4 18.9 2 1 .2
Febrero 28.3 21.9 33.0 30.8 31.0 19.3 13.2 2 0 .0 19.2 20.4
Marzo 28.2 23.7 33.2 32.9 28.9 19.1 14.6 21.5 20.3 18.5
Abril 26.9 25.6 31.4 35.2 27.0 18.7 15.2 21.5 2 2 .1 15.0
Mayo 26.3 25.6 30.0 35.7 24.3 18.2 15.7 20 .1 22.7 12.7
Junio 25.5 25.0 30.4 34.3 2 1 .0 16.4 16.3 19.4 2 2 .6 11.3
Julio 23.1 26.6 30.8 34.2 14.7 17.2 2 0 .0 21.7
Agosto 2 2 .6 27.7 34.4 32.3 13.7 17.6 21.4 21.4
Septiembre 20.9 29.0 32.7 31.9 12.7 18.7 2 1 .6 2 0 .6
Octubre 2 0 .8 29.1 31.4 31.4 11.7 19.6 21 .1 2 1 .2
Noviembre 2 0 .1 29.1 30.6 32.2 11.5 18.8 20.3 21.5
Diciembre 2 1 .2 28.6 29.7 30.9 12.4 19.4 19.8 21.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Promedios ponderados.
Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 a/












2  2 2 2
Pesos b/
3 328 
2  0 2 2  
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Sector público -2 .0 -6.1 -7.2 1.0 0.7 -16.8 -27.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Salario mínimo, promedio mensual.
c/ Grandes empresas: capital de 500.000 pesos en adelante; medianas: 200.000 a 500.000 pesos y
pequeñas: menor a 2 0 0 .0 0 0  pesos.
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 a/ 2004 b/
1. Tasas c/
Tasa global de participación 53.5 55.2 54.3 55.1 54.7 56.3
Hombres 70.4 69.2 68.3 6 8 .6 69.2
Mujeres 40.6 40.0 42.1 41 43.7
Tasa de ocupación 46.1 47.6 45.8 46.2 45.4 46.0
Hombres 6 6 .0 64.8 62.7 61.8 61.2 61.9
Mujeres 27.0 30.9 29.6 30.9 29.9 30.3
Tasa de desocupación abierta 5.9 5.8 6.5 5.9 6.5 5.3
Tasa de desocupación ampliada 13.8 13.9 15.6 16.1 17.0 18.4
Hombres 7.8 7.9 9.4 9.5 10.8 10.5
Mujeres 24.9 23.8 26.0 26.6 27.2 30.7
2. Población ocupada
Total 2 964 942 3 190 511 3 176 537 3 314 995 3 098 443 3 209 932
Agricultura y ganadería 521 156 519 073 474 344 526 000 425 959 476 278
Explotación de minas y canteras 7 471 6  349 5 830 7 563 7 266 4 908
Industrias manufactureras 518 203 541 186 486 679 471 458 455 994 494 093
Electricidad, gas y agua 13 426 25 111 28 836 25 954 26 411 26 735
Construcción 210 740 199 762 209 795 195 185 220 179 213 214
Comercio al por mayor y menor 647 542 690 861 6 8 6  086 702 222 641 247 652 496
Hoteles, bares y restaurantes 141 969 166 639 179 931 183 577 169 849 179 789
Transporte y comunicaciones 216 649 196 477 241 058 245 527 239 402 232 754
Intermediación financiera y seguros 37 812 59 646 56 415 6 6  595 63 698 55 721
Administración pública y defensa 105 690 133 544 151 662 167 466 137 736 140 737
Otros servicios 544 284 651 863 655 901 723 448 710 702 733 210
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
a/ Cifras correspondientes a la encuesta de octubre de 2003. Estimaciones ajustadas sobre la base de los resultados del
Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en octubre de 2002; por lo tanto, no son comparables los datos en 
valores absolutos debido a una disminución significativa de la nueva tasa de crecimiento intercensal. 
b / Cifras preliminares. 
c/ Las tasas aquí señaladas se refieren a:
Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa (PEA) y la población en edad de 
trabajar (PET)".
Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET.
Tasa de desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA.
Tasa de desocupación am pliada: incluye, además de los anteriores, aquellos que "no buscaron pero están disponibles 
para trabajar".
Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 a/ 2002 2003 2004 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 60 272 67 594 80 611 127 577 12.1 19.3 58.3
1.1. Ingresos corrientes 59 642 66  295 79 645 126 243 11.2 20.1 58.5
Ingresos tributarios 58 058 63 867 74 248 117 298 10.0 16.3 58.0
Directos b/ 16 645 17 568 22 047 26 410 5.5 25.5 19.8
Sobre ingresos 15 894 16 675 2 0  801 24 469 4.9 24.7 17.6
Sobre patrimonio 750 892 1 246 1 941 18.9 39.6 55.8
Indirectos 41 414 46 299 52 201 90 888 11.8 12.7 74.1
Sobre bienes y servicios 27 965 31 485 34 498 53 468 12.6 9.6 55.0
Sobre el comercio exterior 13 415 14 773 17 573 37 226 10.1 19.0 111.8
Otros 34 41 129 194 21.3 215.5 49.8
Ingresos no tributarios 1 584 2 428 5 398 8 945 53.4 122.3 65.7
1.2. Ingresos de capital y donaciones 630 1 299 965 1 334 106.0 -25.7 38.2
Ingresos de capital 214 783 39 2 266.0 -95.0 -94.6
Donaciones 416 516 926 1 332 23.8 79.6 43.9
2. Gastos corrientes c/ 43 419 48 384 57 667 90 719 11.4 19.2 57.3
Sueldos y salarios 21 496 24 925 26 108 29 084 16.0 4.7 11.4
Bienes y servicios 6 124 7 753 9 615 12 391 26.6 24.0 28.9
Transferencias corrientes 12 157 10 651 14 073 37 286 -12.4 32.1 165.0














2  811 
12 2 .6 -95.8 -56.6
3. Ahorro corriente (1.1-2) 16 223 17 912 21 979 35 524 10.4 22.7 61.6
4. Gastos de capital c/ 15 444 18 994 16 326 18 119 23.0 -14.0 11.0
Inversión fija 8 619 9 552 8 141 7 536 10.8 -14.8 -7.4
Transferencias de capital 6 196 8 736 7 758 10 333 41.0 - 11.2 33.2
Otros gastos financieros 629 706 426 250 12.2 -39.6 -41.5
5. Gastos totales (2+4) 58 863 67 377 73 993 108 839 14.5 9.8 47.1
6 . Saldo fiscal (1-5) 1 409 216 6 618 18 739
7. Financiamiento del saldo fiscal -1 409 -216 -6  618 -18 739
Interno (neto) 628 -1 837 -11 493 -4 449
Ingresos extraordinarios internos 1 540 821 0 3 608
Menos: amortización 1 528 2 143 5 556 10 019
Variación de caja y de depósitos 
en el Banco Central y de reserva 635 -187 -5 937 1 962
Otros (incluye ajuste) -19 -328 0 0
Externo (neto) -2 036 1 620 4 875 -14 289
Préstamos 4 814 8 370 16 446 4 348
Amortización d/ 6 850 6 750 11 571 18 638
Ahorro corriente/gastos de capital 105.0 94.3
Relaciones (porcentajes) 
134.6 196.1
Ingresos tributarios/PIB 15.9 15.9 14.8 15.1
Gastos totales/PIB 16.1 16.7 14.7 14.0
Saldo fiscal/PIB 0.4 0.1 1.3 2.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera
"Falconbridge Dominicana" según el Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988, los cuales son depositados 
en el Banco Central.
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana".
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir
del decreto número 216 del 29 de abril de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
Cuadro 22
REPUBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Millones de pesos porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2004 a/ 2001 2002 2003 2004 a/
1. Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 1 933 13 627 -926
Reservas internacionales netas
(dólares) 117 803 -45
. Crédito interno 92 419 102 504 133 000
Al sector público 11 290 6 533 48 260
Gobierno central (neto) 6 440 788 43 946
Instituciones públicas 4 850 5 745 4 313
Al sector privado 82 120 101 941 122 721
Títulos de regulación monetaria b/ -2 579 -3 261 -4 896
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -10 865 -10  262 -8  373
Otras cuentas netas 12 614 7 553 -24 712
. Pasivos monetarios (1+2) 94 353 116 131 132 073
Efectivo en poder del público 15 078 16 629 18 260
Depósitos en cuenta corriente c/ 12 486 15 869 16 371
Dinero (M1) 27 564 32 498 34 631
Depósitos a plazo (moneda
nacional) d/ 66  573 83 529 97 323
Liquidez en moneda nacional (M2) 94 137 116 027 131 954
Depósitos en moneda extranjera
(dólares) 216 105 119
Liquidez ampliada (M3) 94 353 116 131 132 073
Coeficientes monetarios (porcentajes) 
(promedios anuales)
M1/Emisión monetaria e/ 0.96 0.80 0.86
M2/Emisión monetaria 3.15 3.03 3.45
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.08 0.08 0.08
M2/PIB 0.27 0.29 0.30
9 292 42 180 2 17 605 -107 1 103 354
278 1 389 588 -106 -724 399
224 739 209 490 98 83 11 30 69 -7
7 014 57 340 12 23 -42 639 -85 717
1 896 51 059 7 20 -88 5 474 -96 2 594
5 119 6 280 5 2 18 -25 19 23
165 608 163 891 87 65 24 20 35 -1
-43 243 -79 709 -3 -32 26 50 783 84
-19 188 -15 183 -12 -6 -6 -18 129 -21
115 418 83 151 13 33 -40 -427 -567 -28
234 031 251 670 100 100 23 14 77 8
36 042 32 549 16 13 10 10 97 -10
35 621 36 991 13 15 27 3 118 4
71 663 69 540 29 28 18 7 107 -3
161 963 181 942 71 72 25 17 66 12
233 625 251 483 100 100 23 14 77 8
406 187 0 0 -52 14 240 -54





Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares a diciembre del 2004.
b/ Deducidos los títulos de Bancos Comerciales, AAYP, BNV, Banco Agrícola de Otras Empresas Públicas no Financieras.
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
e/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
Cuadro 23
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de pesos
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 a/ 2000 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 2004 a/
1 . Reservas internacionales netas 
(moneda nacional) 7 318 16 329 5 588 4 323 18 289 22 .0 2 0 .2 -15.9 123.1 -65.8 -22 .6 323.0
Reservas internacionales netas 
(dólares) 442 962 318 124 602 -19.2 117.7 -66.9 -61.1 386.8
2 . Crédito interno neto 25 936 22 230 33 160 80 826 72 069 78.0 79.8 28.3 -14.3 49.2 143.7 -10.8
Al sector público 8 982 2 317 43 531 1 408 43 829 27.0 48.5 25.5 -74.2 1 778.6 -96.8 3 013.0
Gobierno central (neto) 5 595 -1 147 40 337 -1 872 40 681 16.8 45.0 43.8 -120.5 -3 617.2 -104.6 -2 272.6
Instituciones públicas 3 388 3 464 3 194 3 280 3 148 10.2 3.5 3.7 2.3 -7.8 2.7 -4.0
Al sector privado b/ 2 582 2 966 9 183 104 983 101 451 7.8 112.3 -16.3 14.9 209.7 1 043.2 -3.4
Títulos de regulación 
monetaria c/ -4 332 -3 276 -6  905 -60 008 -110 809 -13.0 -122.6 -15.5 -24.4 110.8 769.0 84.7
Fondos intermediados (mesa de 
dinero bancos comerciales) -160 0 0 0 0 0.0 0 .0 - - - - -
Préstamos externos de 
mediano y largo plazo -10 865 -10  262 -8  373 -19 188 -15 183 0.0 0.0 0.8 -5.5 -18.4 129.2 -20.9
Otras cuentas netas 29 730 30 486 -4 276 53 631 52 780 0.0 0.0 14.8 2.5 -114.0 -1 354.1 -1.6
3. Pasivos (1+2) 33 254 38 559 38 747 85 149 90 358 100.0 100.0 15.0 16.0 0.5 119.8 6.1
Emisión 19 564 21 570 24 364 37 503 40 603 58.8 44.9 -15.2 10.3 13.0 53.9 8.3
Depósitos de bancos 
comerciales d/ 13 690 16 989 14 384 47 646 49 755 41.2 55.1 134.1 24.1 -15.3 231.2 4.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Notas:
1/ A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Monetaria y Financiera, las obligaciones del sector público con el Banco Central serán
denominadas Cuentas por Recibir - Gobierno Dominicano, de acuerdo con el Art. 82 de la Ley 183-02.
2/ Incluye Dependencias Desprendibles (DEFINPRO, INDOTEC, Costa Norte y PROAGRA). Corresponde al monto pendiente de realizar por el 
valor reflejado en las cuentas como efecto de la entrada en vigencia de la Ley 183-02.
a/ Cifras preliminares a diciembre del 2004.
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
c/ Incluye títulos de bancos comerciales. No incluye títulos de otras empresas públicas, ya que se encuentran en los depósitos del crédito neto al 
sector público.
d/ Incluye depósitos de encaje legal y especiales para encaje legal de los Bancos Comerciales, Banco Agrícola, Bancos de Desarrollo, Bancos 
Hipotecarios y depósitos del sector privado.
(Millones de pesos)
Cuadro 24
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
Saldos a fin de año
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 a/ 1995 2004 a/ 2000 2001 2002 2003 2004 a/
Total 81 322 107 880 126 670 168 521 157 871 100 .0 1 00 .0 22.3 32.7 17.4 33.0 -6.3
Sector público 6  825 12 528 14 420 19 941 24 406 7.0 15.5 5.2 83.6 15.1 38.3 22.4
Gobierno central b/ 4 780 10 133 11 487 15 631 21 369 1.8 13.5 16.3 112 .0 13.4 36.1 36.7
Entidades autónomas 2 045 2 395 2 933 4 310 3 038 5.2 1.9 -14.0 17.1 22.5 46.9 -29.5
Sector privado 74 497 95 352 112 250 148 580 133 464 93.0 84.5 24.1 28.0 17.7 32.4 - 10.2
Industria azucarera 0 0 0 0 0 . _ _ _ _ _ _
Industria manufacturera 9 250 13 531 9 847 9 965 7 313 16.5 4.6 1.7 46.3 -27.2 1.2 -26.6
Agropecuario c/ 3 561 5 441 5 891 6  240 5 712 10.3 3.6 -2.7 52.8 8.3 5.9 -8.5
Construcción 4 297 8 234 11 374 8 168 4 979 4.8 3.2 5.4 91.6 38.1 -28.2 -39.1
Comercio d/ 31 219 34 698 42 842 82 918 60 244 33.3 38.2 29.3 11.1 23.5 93.5 -27.3
Personales e/ 12 876 14 220 17 254 15 497 19 539 0 .0 12.4 15.8 10.4 21.3 - 10.2 26.1
Otros 13 294 19 230 25 042 25 791 35 678 28.2 2 2 .6 -30.2 44.7 30.2 3.0 38.3
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares al mes de diciembre del 2004.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios.
c/ Incluyen los préstamos a la agroindustria.
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Incluye electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios.
Cuadro 25
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES FINANCIEROS DE LA 
BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
(Al 31 de diciembre de cada año)
Partidas e indicadores Período
1997 1998 1999 200 0 2001 200 2 2003 a/ 2004
Número de entidades evaluadas 14 14 15 15 12 14 13
Estructura operacional 
Activos 72 104 88 048 106 612
Millones de pesos 
132 542 165 516 194 677 264 038
Pasivos 65 880 80 017 96 679 119 949 148 883 173 914 243 713
Patrimonio 6 224 8 030 9 933 12 593 16 632 20 763 20 325
Adecuación patrimonial: capital 
ajustado/activo ajustado por riesgo b/ 12.0 11.2 10.7
Porcentajes 
11,4 a/ 11.8 12.0 5.5
Estructura, calidad y concentración 
de activos 
Disponibilidad/activos 23.2 25.0 20.5 23.7 22.3 18.9 27.9
Cartera de créditos neta/activos 57.0 57.5 60.9 59.5 63.5 63.9 50.6
Cartera vencida/total de cartera bruta 2.1 2.1 2 .0 1.9 1.7 4.9 8.7
Activo productivo/activo total 62.9 61.6 64.9 62.7 66.9 69.2 61.9
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 100.3 143.5 138.4 178.3 191.6 66.4 62.4
Orientación del crédito/total del 
del crédito: c/
1) Sector público/total créditos 14.0 8.6 9.8 8.4 11.6 11.4 11.8
2) A la producción/total créditos 0 .6 25.9 25.9 2 2 .0 26.9 23.1 15.6
3) Otros/total créditos 85.4 65.5 64.4 69.6 61.5 65.5 72.6
Liquidez
Disponibilidades/total de captación 31.5 34.6 28.5 33.2 29.6 26.4 34.9
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda nacional
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda extranjera
Activo corriente neto/total activo
Rentabilidad: rentabilidad 
patrimonial d/ 32.5 18.8 28.7 29.8 33.2 26.1 -0 .2
Utilidades netas/activo total promedio 1.8 1.2 1.8 1.8 2 .2 2.5 0 .0
Utilidades netas/patrimonio promedio 20.9 13.5 18.9 16.9 22.9 27.9 -0.5
Ingresos financieros-gastos 
financieros/activo producto promedio 10.4 11.2 10.3 11.3 11.0 11.2 7.5
Riesgo y vulnerabilidad: gastos 
financieros/captaciones 6.7 8.6 8.8 10.0 8.8 9.8 10.0
Activos productivos/captaciones 85.5 85.4 90.2 87.6 88.7 96.6 77.5
Capital y reservas/activos totales 5.5 6 .6 6.8 6 .6 6.9 7.1 5.7
Fuente: BCRD, estados auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2003 sobre la base del balance de comprobación analítico 
remitido mediante el proyecto bancario en línea.
Notas. Captaciones = depósitos del público en moneda nacional y moneda extranjera + valores en poder del público.
Activos productivos = cartera e inversiones netas. 
a/ Cifras preliminares. Última información remitida por la Superintendencia de Bancos. 
b/ Información a noviembre del 2003. 
c/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1) Incluye gobierno y resto del sector público.
2) Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, construcción, electricidad, 
gas y agua).
3) Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
d/ Rentabilidad del capital pagado.
